


















































































































































































































Estudio del Edificio del “Cuerpo de Guardia”







































































1 - INTRODUCCIÓN 
Se pretende estudiar la posiblidad de rehabilitación de una edificación militar, 
actualmente en estado de ruina, para evaluar la complejidad de restituir en la medida de lo 















Dado el estado actual de la edificación (ruina) y de la antigüedad de la misma (siglo 
XVIII), se considera oportuna la aplicación de Técnicas de Investigación, para la restitución 
del sistema estructural existente, ya que para lograr una reproducción lo más fiel posible, se 
aprovecharán elementos estructurales retirados de la edificación, así como otros traídos de 
deconstrucciones de otras edificaciones, fomentando a la par, el reciclado y reutilización de 







2 – ANTECEDENTES 
Dada la antigüedad de la edificación y asusencia de documentación gráfica reciente, 
se ha realizado una labor de investigación para intentar documentar la geometría original, así 















El edificio, está ubicado en el Complejo Defensivo de “El Vispón”, en el que se 
encuentra el Polvorín (imagen anterior) que abastecía de munición a todas la fortificaciones 
defensivas de la entrada de la Ría de Ferrol, además de este edificio: Cuerpo de Guardia que 
custodiaba el citado almacén de munición.  
 
Este “Cuerpo de Guardia”, es el edificio objeto de estudio de rehabilitación, y para lo 
que, se plantea la posibilidad de emplear Métodos Avanzados de Reparación de Estructuras. 
De esta edificación concreta, no se ha encontrado constancia documental de planos originales, 
aunque al haber sido construido coetáneamente con el edificio del Polvorín, algunos estudios 
de investigación previa concluyen1 que tanto materiales como sistemas constructivos eran 
semejantes, lo cual es corroborado por documentos posteriores (año 1944) del edificio a 
analizar, en los que si bien no se especifica literalmente los materiales empleados, la 




Plano histórico del Polvorín del complejo defensivo de “El Vispón” (Arch. Gral. Simancas M. P. y D. XLVII-93, Leg. 





















3 – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO y SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
El edificio, tal como se puede observar actualmente y según la documentación gráfica 
existente del año 1944, originalmente estaba compuesto de planta baja y planta alta.  
 
En el alzado de la imagen adjunta (levantamiento gráfico de 1944), se define una 
cubierta a dos aguas, sin embargo “in situ”, se pone inmediatamente en duda, puesto que las 
evidencias de su traza, aún hoy existentes en la chimenea (todavía en pie), junto con la 
































Sección transversal del edificio de “Cuerpo de Guardia” del complejo defensivo de “El 
Vispón” (Acta de Cesión de determinadas propiedades del Ejército de Tierra, a la Armada 
Española): levantaminto gráfico del Comandante Ingeniero Francisco Dopido, año 1944.   
Planta alta del edificio de “Cuerpo de Guardia” del complejo defensivo de “El Vispón” (Acta de Cesión de 
determinadas propiedades del Ejército de Tierra, a la Armada Española): levantaminto gráfico del Comandante 
Ingeniero Francisco Dopido, año 1944.   
Planta baja del edificio de “Cuerpo de Guardia” del complejo defensivo de “El Vispón” (Acta de Cesión de 
determinadas propiedades del Ejército de Tierra, a la Armada Española): levantaminto gráfico del Comandante 
Ingeniero Francisco Dopido, año 1944.   
Frente (alzado principal) del edificio de “Cuerpo de Guardia” del complejo defensivo de “El Vispón” (Acta de 
Cesión de determinadas propiedades del Ejército de Tierra, a la Armada Española): levantaminto gráfico del 
Comandante Ingeniero Francisco Dopido, año 1944.   
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En la imagen siguiente, se idealiza el trazado de las limas que darían lugar a una más 












Actualmente, salvo los cerramientos de la edificación y la monumental chimenea de 
cuatro hogares que servía para calentar las distintas zonas, apenas queda en pie los rastros 
de la escalera de fábrica de piedra, así como un pequeño tramo de singular forjado (bovedillas 
con rosca de ladrillo sobre viguetas metálicas) que separaba el soportal (abierto al exterior de 
la planta alta) y que no se encuentra descrito en la documentación gráfica existente (del año 





















La falta de definición en la documentación gráfica existente, de este singular forjado 
ubicado en los soportales de planta baja, probablemente sea debida a una reforma posterior al 
año 1944, quizás en un afán de aislar la planta baja del ambiente exterior (con gran contenido 
de humedad por la proximidad del mar). También es posible que este forjado, se haya 
realizado con un sistema constructivo más resistente a la humedad, con el propósito de 
albergar los locales húmedos (aseos) en sendas esquinas de la edificación, en las 
proximidades de los dormitorios de los usuarios del edificio. 
 
Los cerramientos exteriores, además de esta función, cumplían con la función 
estructural de recibir las cargas de los entramados horizontales y la cubierta, para transmitirla 
al terreno. Para recibir estos entramados horizontales (suelo de planta alta), los muros 












Estos muros perimetrales, se encuentran coronados por losas de granito, molduradas 











Las viguetas metálicas existentes actualmente, del singular forjado que cubría los 
soportales de la edificación, se encuentran en un avanzado estado de corrosión, que 
probablemente se vea incrementado por su ubicación en un entorno con altra agresividad de 
cloruros (en la ribera del mar). La expansión que esta corrosión induce en estos elementos 
metálicos, probablemente sea la causa de que el muro de carga que recibía este forjado, 
presente cierta deformación en la línea de este forjado, como acusando cierto empuje 













Se desconoce el sistema de cimentación existente, por no haber podido realizar 
sondeos, prospecciones u otras actuaciones encaminadas a su averiguación (terreno militar, 
acceso restringido). Si embargo, en la documentación gráfica del año 1944, se define un 
enlosado interior de piedra para las estancias de la planta baja, así como un sistema de 
cimentación bastante superficial, realizado con sillares de mayores dimensiones que el muro, a 







Lo mismo ocurre con la documentación del Proyecto original del Polvorín (año 1737), 
lo cual podría corresponderse bastante con la realidad actual, dada la naturaleza del terreno 
circundante (terreno rocoso bastante superficial) y la existencia de varias canteras en las 
















4 – DISTRIBUCIÓN ORIGINAL DEL EDIFICIO 
 
En la planta de distribución adjuntada, se adivinan dos zonas separadas (entradas 
independizadas por la planta baja), de ahí la compartimentación de la chimenea en dos 



















Según la hipótesis inducida por las investigaciones realizadas, y contrastada con 
entendidos en construcción militar2, la distribución de usos, podría ser la siguiente: 
 
• la zona sombreada (ubicada a la izquierda de la imagen adjunta), podría 
corresponderse con el “cabo” jefe del Cuerpo de Guardia. Este espacio dispondría de 
                                                            
2 Rodríguez‐Villasante, J.A., Jefe de Archivo de Propiedades de la Armada Española, coronel en la reserva e historiador. 
una zona de estar en planta baja y del dormitorio en planta alta, comunicándose 
ambos espacios por una sencilla escaleras interior, que no ser representa claramente 
en la documentación gráfica aportada (aunque sí su probable ubicación), quizá por su 
escasa entidad constructiva. 
• un recibidor-distribuidor ubicado en el extremo opuesto de la edificación, que daría 
acceso directo a un gran espacio en planta baja (en comparación con el resto de 
espacios de planta baja), así como albergar unas escaleras de fábrica de piedra (sí 
representadas en la documentación existente del año 1944) que darían acceso al 
resto de la  planta superior. 
• este “gran espacio” de planta baja, probablemente se correspondería con la cocina-
comedor del edificio, en el que se cocinaría la comida para el “cabo” (que comería en 
su zona de estar independiente) y la del resto de integrantes del “cuerpo” (soldados), 
que también aprovecharían la amplitud del espacio para comer. 
• los dos accesos al interior del edificio, se encuentran resguardados de la intemperie 
por medio de unos soportales resueltos mediante arcos rebajados.  
• las escaleras de fábrica de piedra ubicadas en el distribuidor anteriormente descrito, 
desembarcan directamente en el espacio más amplio de la edificación, que ocupa la 
mayor parte de la superficie de la planta alta de la edificación (deducida la zona 
superior del espacio “dúplex” destinado a uso exclusivo del Jefe del Cuerpo de 
Guardia). Dada la amplitud de este espacio, probablemente albergaría el dormitorio 
común de los soldados del cuerpo (libre de particiones interiores). 
 
Sin embargo, en la documentación gráfica del año 1944, se aportan unos planos sin 
demasiada definición y poca precisión, obviando entre otras cosas la existencia de aseos en la 
planta alta, escaleras de comunicación interior en la zona izquierda de la edificación, 
resolución de cubierta a cuatro aguas (y no a dos). 
 
En los planos adjuntados, se describe esta hipotética distribución del edificio (ver plano 








Planta alta del edificio, según levantaminto gráfico del Comandante Ingeniero Francisco Dopido, año 1944.   
Planta baja del edificio, según levantaminto gráfico del Comandante Ingeniero Francisco Dopido, año 1944.   
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5 – ESTUDIO DE LA OROGRAFÍA DEL TERRENO 
 
De cara a evaluar la oportunidad de intervención en la orografía del terreno que 
circunda la edificación ante su posible rehabilitación, ha sido realizado un estudio de la 
topografía del entorno próximo (ver planos adjuntos), del que han sido estractadas las 
siguientes conclusiones: 
 
• las fortificaciones defensivas del interior de la Ría de Ferrol (Castillo de La Palma, 
Castillo de San Felipe, antigua Batería de San Julián del Vispón), se encuentran 
ubicadas a la misma cota, para optimizar la defensa de la Ría, ya que todas ellas 
formaban un único conjunto defensivo. 
• el “Almacén de Pólvora” del Vispón, se encuentra a una cota sensiblemente superior 
a la de la antigua Batería de San Julián, quizás, el abastecimiento de esta batería sea 
más rápido y sencillo, con la pendiente a favor. Este “polvorín”, disponía de una 
rampa de acceso al mar para abastecimiento y probablemente para trasladar 
munición a otras fortificaciones a las que abastecía, además de la Batería de San 
Julián (Castillo de La Palma, San Felipe, San Carlos, Trincherón de Cariño, Batería 
de Viñas, Caneliñas y Prioriño). 
• el edificio del “Cuerpo de Guardia”, a su vez está sensiblemente elevado respecto del 
edificio del “Almacén de Pólvora” (como a la altura de una persona ubicada en la 
garita adosada en la esquina Oeste, tal como se puede observar en imagen insertada 
en plano nº 9). 
• en el entorno próximo existen zonas de terreno muy accidentadas, que se 
corresponden con las antiguas canteras para la construcción de las fortificaciones y 
construcciones defensivas que sucesivamente se fueron construyendo. El máximo 
exponente de ello, lo constituye la zona que actualmente ocupa la Base Naval de La 
Graña, donde la escarpada orografía ha sido cortada radicalmente para albergar ete 
espacio. 
• sin embargo, el entorno inmediato de la edificación objeto de estudio (“Cuerpo de 
Guardia”), se adapta bastante bien a la orografía existente, sin intervenciones 
radicales para poder darle cabida en el terreno, salvo la pequeña explanada donde 
se ubica y la explanada contigua que lo comunica con la zona del “Almacén de 
































6 – PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
Ante la posible rehabilitación del edificio, se ha considerado fundamental entenderlo 
previamente tal como fue concebido, para lo cual, ha sido realizada una ardua labor de 
investigación, gracias a la cual, han podido concluirse las cuestiones básicas para poder llegar 
a este entendimiento. 
 
RESPECTO A LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO INMEDIATO DEL EDIFICIO  
Para poder entender la relación del edificio con el entorno natural y con su relación con 
otras edificaciones del mismo Complejo Defensivo, han sido utilizados diversos instrumentos 
topográficos, para toma de datos “in situ”: 
• equialtímetro NA-25: se han realizado puestas en estación en la zona de explanada 
del edificio y en otros puntos de interés, así como en la margen opuesta de la Ría de 
Ferrol (Baliza de Castillo de La Palma, Mugardos), para comprobar la diferencia de 
cotas existentes entre el edificio objeto de este estudio, y el “Almacén de Pólvora”, el 
Castillo de La Palma y el Castillo de San Felipe. 
• estación total Sokkia set 5F: de forma análoga a la anterior, han sido referenciados 
ciertos puntos de interés para poder contrastar la documentación planimétrica 
existente, con la planimetría real. 
     
En el plano nº 9, se representa la topografía del entorno inmediato de la edificación, 
así como su relación topográfica con los viales y otras edificaciones.  
 
RESPECTO AL SISTEMA CONSTRUCTIVO y ESTRUCTURAL  
La conclusión del sistema constructivo y estructural (ver plano nº 11) , ha venido dada 
por la observación, toma de datos y contraste “in situ” con la documentación que ha sido 
recopilada a través de distintos fondos como el Archivo General de Simancas, el Archivo de 
Propiedades de la Armada y distintas publicaciones especializadas. Asimismo, se ha contado 
con el asesoramiento y colaboración de distintas personalidades: D. Diego López (Coronel en 
activo de la Armada – Base Militar de La Graña), D. Manuel Fernández de Tejada (Coronel en 
activo en Melilla, responsable de los últimos disparos de la Batería Defensiva del Monte de 
San Pedro durante maniobras defensivas) y D. Juan Antonio Rodríguez-Villasante Prieto 
(Corone en la reserva, Historiador y Jefe de Propiedades de la Armada en el año 1988). 
 
El análisis e integración de todos estos elementos, han llevado a entender cuestiones 
ahora tan claras como el papel como el de la imponente chimenea existente en la edificación, 
no sólo con un papel “ordinario” de calefacción espacioes vivideros y de hogar para cocinar, 
sino también como un elemento singularmente estructural, rebiendo cargas de la estructura de 
cubierta para, a través de sus sillares de cuidadísima estereotomía, trasladarlos a la 

























Perspectiva de Juan Villasante (“El Patrimonio Histórico‐Artístico del Vispón”, revista Abrente 
nº 29, 1997): vista desde esquina Noreste.   
Perspectiva de Juan Villasante (“El Patrimonio Histórico‐Artístico del Vispón”, revista Abrente 
nº 29, 1997): vista desde esquina NorOeste.   
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En las siguientes imágenes, se puede observar las evidencias actuales de este papel 
















En cuanto al papel más común de la citada chimenea (poder hacer fuego), de los 
cuatro hogares en que se divide, se hace notar la existencia de uno de ellos de mayor 
volumen, lo cual permitiría no sólo tener mayor potencia calorífica (necesaria para caldear un 


































Detalle de entalladuras en la estereotomía de la chimenea para poder alojar los pares y semicerchas que le transmitían 
el peso de parte de la cubierta.  
Perspectiva de Juan Villasante (“El Patrimonio Histórico‐Artístico del Vispón”, revista Abrente 
nº 29, 1997): estereotomía de la chimenea. Se puede observar el mayor volumen de uno 
de los hogares  de planta baja (zona de comedor-cocina), que permitiría cocinar en él. 
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RESPECTO AL SISTEMA DE CUBRICIÓN 
 
Si bien en la única documentación con la que se contaba, se describía una cubierta a 
dos aguas (ver plano nº 7 – plano histórico del año 1944), la evidencia actualmente 
constatable de las losas molduradas de coronación de los muros perimetrales, siempre han 
hecho pensar en el apoyo de faldones de cubierta en los cuatro lados del perímetro (cubierta a 










Observando los restos de la traza de los faldones, que todavía hoy en día son visibles 
sobre los paramentos de la chimenea, esta hipóteis de cubierta a cuatro aguas cobra todavía 











Sin embargo, no se ha podido desdecir la documentación “oficial” existente sobre la 
edificación a este respecto, sin la colaboración de vecinos de la zona, que ante la curiosidad 



















RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN 
 
Además de las evidencias actualmente constatables, no existe documentación gráfica 
histórica de fiabilidad suficiente (levantamiento de 1944), como para adoptar la distribución que 
en ella se describe, pues de manera análoga a lo que ocurría en el caso de la cubrición (que 
en la documentación histórica se definía a dos aguas), se han encontrado una serie de 
incongruencias como obviar la zona de aseo existente en la zona derecha de la planta alta, lo 
cual es actualmente constatable por la evidencia que representa la existencia de una bajantes 
de gres, empotradas en el cerramiento de la edificación. 
Fotografía de 1933 (fondo privado de D. José Naya Vega): vista del edificio del “Cuerpo de Guardia” desde el Oeste, en el que se puede 















Asímismo, en la documentación histórica del edificio (año 1944), en la zona izquierda 
de la planta alta, se define una partición interior, que poco tiene que ver con los restos 
evidenciados por las marcas dejadas por el encuentro de la tabiquería sobre los sillares de la 






































Vista de restos de partición interior sobre la chimenea, al otro lado de las imágenes anteriores. 
Detalle de imagen anterior. 
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Este tipo de evidencias, la existencia de huecos de fachada (ventanas), así como las 
distintas consultas realizadas en la bibliografía y asesoramiento de personal entendido en 
materia militar, han dado lugar a la Reconstrucción de la Distribución original, tal como se 
plantea en el plano nº 10.   
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Reproducción del Plano Histórico de "La Ría de Ferrol, que comprende todas las Poblaciones y Fortificación de 
sus Riveras" (Arch. Gral. Simancas, M.P. y D. 012-133): Julián Sánchez, año 1774. 
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Reproducción de Carta Náutica de la Ría de Ferrol, con indicaciones de enclaves defensivos, poblaciones, 
fondeaderos, obstáculos a la navegación y sonda en brazas (I.H.C.M. 3298 4/3, C-14/3). 
Vlllt.ll pananlmlca de "entnK:astl lla•", ain pllllld6n rellltlva de las lldlfldm del Cuerpo de Guardia y Polwrfn. 
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Reproducción del Plano Histórico del Proyecto de un edificio destinado a "Almacén de Pólvora", del Complejo Defensivo 
de "O Vispón" (Arch. Gral. Simancas, M.P. y D. XLVIl-93, Leg. 660): arquitecto Juan Vergel, proyecto de año 1737. 
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Reproducción del Plano Histórico del Proyecto de un edificio destinado a "Almacén de Pólvora", del Complejo Defensivo 
de "O Vispón" (Arch. Gral. Simancas, M.P. y D. 010-135): arquitecto Juan Vergel, proyecto de año 1737. 
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Sltuadón del Edlffclo objeto de estudio, dentro del Complejo Defensivo de •o Vlspón" Vista del Polvoñn (hoy en ruinas) Vista del Polvoñn y de la Rampa de Abastecimiento y carga por mar. 
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COpias de planos de Planta Baja, Plana Alti!I, Frente y corte 
Transversal del edificio del •cuerpo de Guardia•del 
Complejo Defensivo de "O Vlspón" (Archivo de Propiedades 
del Ministerio de Defensa de la VIII Región Militar): 
comandante Ingeniero de Fortificación y Obras, o. 
Francisco copleo, 13 de Ocb.Jb~ de 1944. 
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MRA - Tt:CNICAS DE INVESTIGACIÓN, TEORfA DE LA INTERVENCIÓN Y ACCIONES ESTRATt:.GICAS SOBRE ARQUITEClURA MODERDA 


































Imagen tomada desde el punto A: la coto1 del telT1lf!o, es pril;tlcamente la 
misma qua la da la coml• dal adlflcla Clbjam da estudio. 
llne11 hortzonbll de referenr;fa • 
• (el •cuerpo de Guardia", ..r · 
enwentra • fil altln da les gart1111 
de vlgllanda que flanqueen el "POlvcñn") ~ 
PLANIMETRÍA DE SAN FELIPE Y LA PUNTA DEL VISPÓN 
Edlftdo del "Q.Jerpo de Guarclla" 
del Al maci!n de Pólvora 
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PLANTA ALTA 
GUSTAVO ROBLEDA PRIETO 
PLANO Nº 
E= 1:100 
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ENTRAMADO HORIZONTAL - TECHO DE PLANTA BAJA 
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ENTRAMADO DE CUBIERTA - TECHO DE PLANTA ALTA 
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